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Introducción 
Esta entrega de la bibliografía de los estudios de Emar es continuación de las 
tres anteriores, publicadas respectivamente en Ugarit-Forschungen 35 (2003), 
37 (2005) y 39 (2007)' . Queremos expresar nuestro agradecimiento a los Drs. 
Lucia Morí y Francesco Di Filippo, así como a los Profs. Sophie Démare­Lafont 
y Gregorio del Olmo Lete por la ayuda que nos han prestado a la hora de añadir 
y completar algunas referencias. Los autores agradecerán cualquier añadido y 
corrección para futuras entregas de esta bibliografía, que pueden hacerse llegar 
indistintamente a las direcciones e­mail: betina.faist@ori.uni­heidelberg.de, 
justel@uni­leipzig.de, jpvita@ieiop.csic.es. 
Este artículo es resultado del proyecto de investigación "Lenguas y dialectos en la Si­
ria­Palestina del Bronce Final. Nuevas bases para el estudio del substrato semítico­nor­
occidental en la correspondencia de El­Amarna (s. XIV a. C.)" (BFF2003­03883), finan­
ciado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España en el marco del "Plan Nacio­
nal de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I)", así como 
por la Unión Europea (Fondos Feder). 
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1 Presentaciones de conjunto 
1.1 Libros y artículos 
D'ALFONSO, L,¿ COHEN, Y., SÜRENHAGEN, D. (eds.), The City of Emar 
among the Late Bronze Age Empires: History, Landscape, and Society. Pro-
ceedings of the Konstanz Emar Conference, 25-26.04.2006, Münster (2008). 
Reseña: DIETRICH, M., UF29 (2007), 911­913. 
2 Ediciones de textos 
DI FILIPPO, F., "Two Tablets from the Vicinity of Emar", LIVERANI, M., 
BIGA, M. G. (eds.), ana turri gimilli. Studi dedicati al Padre Werner R. 
Mayer, S. J. da amici e alievi, Vicino Oriente - Quaderno V (2010), 105­116. 
GEORGE, A. R., The Babylonian Gilgamesh Epic, 2 vols., Oxford (2003), vol. 
I, 326­339; ver, además, vol. II, 953 s. v. Emar. 
3 Arqueología 
D'ALFONSO, L., "Urban Environment at 13th Century Emar: New Thoughts 
about the Area A Building Complex", KÜHNE, H., CZICHON, R.M., 
KREPPNER, F. J. (eds.), The Proceedings of the 4* International Congress 
of the Archaeology ofthe Ancient Near East, vol. 1, Wiesbaden (2008), 65­
76. 
DECKERS, K., "Vegetation and Wood Use in the Bronze Age Based on Char­
coals from Emar", FINKBEINER, U., SAKAL, F. (eds.), Emar after the 
Closure of the Tabqa Dam. The Syrian-German Excavations 1996-2002. 
Volume I: Late Román and Medieval Cemeteries and Enviromental Studies, 
Turnhout(2010), 225­241. 
FINKBEINER, U., "Les activités archéologiques de l'Université de Tuebingen 
en Syrie", AL­MAQDISSI, M. (ed.), Pionniers etprotagonistes de l'archéo­
logie syrienne (1860­1960). DErnest Renán á Sélim Abdulhak, Damas 
(2008), 359­362. 
FINKBEINER, U., "The Samples: Find Context and Meaning for the Chrono­
logy of Emar" [The radiocarbon dates from Emar], FINKBEINER, U„ SA­
KAL, F. (eds.), Emar after the Closure of the Tabqa Dam. The Syrian­Ger­
man Excavations 1996­2002. Volume I: Late Román and Medieval Ceme­
teries and Enviromental Studies, Turnhout (2010), 257­266. 
FINKBEINER, U., "Die Stratigraphie von Emar. Eine Übersicht", BECKER, J., 
HEMPELMANN, R., REHM, E. (eds.), Kulturlandschaft Syrien. Zentrum 
und Peripherie, Festschrift für Jan­Waalke Meyer, Münster (2010), 197­
205. 
FINKBEINER, U., SAKAL, F., "Introduction" [The Syrian­German Excava­
tions 1996­2002], FINKBEINER, U., SAKAL, F. (eds.), Emar after the 
Closure of the Tabqa Dam. The Syrian­German Excavations 1996­2002. 
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Volunte I: Late Román and Medieval Cemeteries and Enviromeníal Síudies, 
Turnhout (2010), ix-xii. 
GROOTES, P. M., NADEU, M.-J., "The Analyses" [The radiocarbon dates 
from Emar], FINKBEINER, U., SAKAL, F. (eds.), Emar after the Closure of 
the Tabqa Dam. The Syrian­German Excavations 1996­2002. Volunte I: 
Late Román and Medieval Cemeteries and Enviromeníal Studies, Turnhout 
(2010), 245-256. 
GÜNDEM, C. Y., "Animal Based Subsistence Economy of Emar during the 
Bronze Age", FINKBEINER, U., SAKAL, F. (eds.), Emar after the Closure 
of the Tabqa Dam. The Syrian­German Excavations 1996­2002. Volume I: 
Late Román and Medieval Cemeteries and Enviromeníal Studies, Turnhout 
(2010), 125-176. 
MARGUERON, J.-C, "Emar: A Syrian City between Anatolia, Assyria and 
Babylonia", BUNNENS, G. (ed.), Culíural Iníeracíion in íhe Anciení Near 
Easí. Papers Read ai a Symposium Held ai íhe Universiíy of Melbourne, 
Department of Classics and Archaeology (29­30 September 1994), Louvain 
(1996), 77-91. 
RIEHL, S., "Maintenance of Agricultural Stability in a Changing Enviroment -
The Archaeobotanical Evidence at Emar", FINKBEINER, U., SAKAL, F. 
(eds.), Emar after íhe Closure of íhe Tabqa Dam. The Syrian­German Exca­
vations 1996­2002. Volume I: Laíe Román and Medieval Cemeteries and 
Enviromeníal Síudies, Turnhout (2010), 177-224. 
4 Geografía y toponimia 
BELMONTE MARÍN, J. A., "El paisaje hidrográfico del Medio Éufrates según 
la documentación de Hana y Emar", JUSTEL, J.-J., SOLANS, B. E., VITA, 
J.-P., ZAMORA, J.-A. (eds.), Las aguas primigenias. El Próximo Orlenle 
Antiguo como fueníe de civilización. Acias del IV Congreso español del 
Antiguo Orlenle Próximo (Zaragoza, 17 a 21 de oclubre de 2006), Zaragoza 
(2007), 241-280. 
D'ALFONSO, L., "Urban Environment at 13th Century Emar: New Thoughts 
about the Area A Building Complex", KÜHNE, H., CZICHON, R.M., 
KREPPNER, F. J. (eds.), The Proceedings of íhe 4 International Congress 
of the Archaeology of the Anciení Near East, vol. 1, Wiesbaden (2008), 65-
76. 
MORI, L., "Land and Land Use. The Middle-Euphrates Valley", LEICK, G. 
(ed.), The Babylonian World, New York-London (2007), 39-53. 
MORI, L., "Osservazioni sulla tipología delle strade dai testi di Emar", Vicino 
Oriente 14 (2008), 205-217. 
MORI, L., "The City Gates at Emar. Reconsidering the Use of the Sumerograms 
KÁ.GAL and KÁ in Tablets found at Meskené Qadime", LIVERANI, M., 
BIGA, G. M. (eds.), ana turri gimilli. Studi dedicati al Padre Werner R. 
Mayer, S. J. da amici e alievi, Vicino Oriente ­ Quaderno V (2010), 249-267. 
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6 Lenguas y epigrafía 
6.1 Acadio 
FAIST, B. I., VITA, J.-P., "Der Gebrauch von asar in den akkadischen Texten 
aus Emar", WO 38 (2008), 53-60. 
FAIST, B. I., VITA, J.-P., "angurinnu", NABU20X0I1 (2010), 6-8. 
6.3 Hitita y luvita 
HOFFNER Jr., H. A., "NH Letters found at Emar-Meskene", HOFFNER Jr., H. 
A., Letters from the Hittite Kingdom, Atlanta (2009), 367-372. 
6.6 Silabario y paleografía 
MORI, L., "The City Gates at Emar. Reconsidering the Use of the Sumerograms 
KÁ.GAL and KA in Tablets Found at Meskené Qadime", LIVERANI, M., 
BIGA, G. M. (eds.), ana turri gimilli. Studi dedicad al Padre Werner R. 
Mayer, S. J. da amici e alievi, Vicino Oriente - Quaderno V (2010), 249-267. 
7 Sigilografía 
BALZA, M. E„ "Saggar-abu, an Official of Karkemis at Emar", UF 39 (2007), 
19-32. 
KEEL, O., SCHROER, S., Eva - Mutter alies Lebendigen. Frauen- und Góttin-
nenidole aus dem Alten Orient, Fribourg (2004), 132. 
WERNER, P., Tall Munbáqa - Ekalte - III. Die Glyptik, Saarbrücken (2004), 
22-23. 
8 Antroponimia y prosopografía 
ADAMTHWAITE, M. R., "Ethnic Movements in the Thirteen Century B.C. as 
Discernible from the Emar Texts", BUNNENS, G. (ed.), Cultural Interaction 
in the Ancient Near East. Papers Read at a Symposium Held at the Univer-
sity of Melbourne, Department of Classics and Archaeology (29-30 Septem-
ber 1994), Louvain (1996), 92-94. 
BALZA, M. E., "Saggar-abu, An Official of Karkemis at Emar", UF 39 (2007), 
19-32. 
BECKMAN, G., "A Small Town in Late Bronze Age Syria", TA 98 (2008), 
211-220,esp. 214-217. 
O'CONNOR, M., "The Onomastic Evidence for Bronze-Age West Semitic", 
JAOS 124 (2004), 349-470 (esp. pp. 447, 457, 461, 463 n. 131, 465). 
YAMADA, M., "Was Zu-ba'la, Son of Sursi, a Diviner of the Gods of Emar?", 
UF 39 (2001), 791-801. 
WILHELM, G., "Ñame, Namengebung. D. Bei den Hurritern", RIA 9 (1998-
2001), 124 (§ 3.1.4). 
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9 Cronología 
ADAMTHWAITE, M. R., "Ethnic Movements in the Thirteen Century B.C. as 
Discernible from the Emar Texts", BUNNENS, G. (ed.), Cultural Interaction 
in the Ancient Near East. Papers Read at a Symposium Held at the Univer-
sity of Melbourne, Department of Classics and Archaeology (29-30 Septem-
ber 1994), Louvain (1996), 106-110. 
BECKMAN, G., "A Small Town in Late Bronze Age Syria", TA 98 (2008), 
211-220,esp. 214-217. 
COHEN, Y., The Scribes and Scholars of the City of Emar in the Late Bronze 
Age, Winona Lake (2009). 
PRUZSINSZKY, R., "Notes on the Chronology and Kings of Emar", SCCNH 
18 (2009), 421^30. 
SKAIST, A., "The Order of the Rulers of Emar", SEFATI, Y., ARTZI, P„ CO­
HEN, Y., EICHLER, B. L., HUROWITZ, V. A. (eds.), "An Experienced 
Scribe who Neglects Nothing". Ancient Near Eastern Studies in Honor of 
Jacob Klein, Bethesda (2005), 568­574. 
YAMADA, M., "Was Zu­bacla, Son of Sursi, a Diviner of the Gods of Emar?", 
t /F39 (2007), 798. 
10 Historia Política 
10.2 Emar en el Bronce Antiguo y Medio 
OLIVA, J., Textos para una historia política de Siria-Palestina I. El Bronce 
Antiguo y Medio, Madrid (2008), 461­469. 
10.3 Aspectos puntuales 
ADAMTHWAITE, M. R., "Ethnic Movements in the Thirteen Century B.C. as 
Discernible from the Emar Texts", BUNNENS, G. (ed.), Cultural Interaction 
in the Ancient Near East. Papers Read at a Symposium Held at the Univer-
sity of Melbourne, Department of Classics and Archaeology (29-30 Septem-
ber 1994), Louvain (1996), 94­106, 110­112. 
EPH'AL, I., The City Besieged: Siege and Its Manifestations in the Ancient 
Near East, Leiden/Boston (2009), 135­147. 
FREU, J., MAZOYER, M., L 'apogee du nouvel Empire hittite. Les Hittites et 
leur histoire, París (2008), 53­56. 
SINGER, L, "KBo 28.61­64 and the Struggle on the Throne of Babylon at the 
Turn of the 13th Century BCE", WILHELM, G. (ed.), Hattusa - Bogazkóy. 
Das Hethiterreich im Spannungsfeld des Alten Orients, Wiesbaden (2008), 
223­245,esp. 236. 
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12 Instituciones 
12.1 Administración emariota 
12.1.2 Monarquía y familia real 
PRUZSINSZKY, R., "Notes on the Chronology and Kings of Emar", SCCNH 
18 (2009), 4 2 1 ^ 3 0 . 
SKAIST, A., "The Order of the Rulers of Emar", SEFATI, Y., ARTZI, P., CO­
HEN, Y., EICHLER, B.L. , HUROWITZ, V . A . (eds.), "An Experienced 
Scribe who Neglects Nothing". Ancient Near Eastern Studies in Honor of 
Jacob Klein, Bethesda (2005), 568­574. 
12.1.3 Ancianos 
OLIVA, J., Textos para una historia política de Siria-Palestina I. El Bronce 
Antiguo y Medio, Madrid (2008), 4 6 7 ^ 6 8 . 
12.2 Escribas 
COHEN, Y., The Scribes and Scholars of the City of Emar in the Late Bronze 
Age, Winona Lake (2009). 
DI FILIPPO, F., "Gli atti di compravendita di Emar. Rapporto e conflicto tra 
due tradizioni giuridiche", LIVERANI, M., MORA, C. (eds.), I diritti del 
mondo cuneiforme (Mesopotamia e regioni adiacenti, ca. 2500-500 a.C), 
Pavia (2008), 419­456. 
12.3 Administración hitita en Emar 
BALZA, M. E., "Saggar­abu, an Offícial of Karkemis at Emar", UF 39 (2007), 
19­32. 
BECKMAN, G., "A Small Town in Late Bronze Age Syria", ZA 98 (2008), 
211­220 ,esp . 214­217. 
COHEN, Y., The Scribes and Scholars of the City of Emar in the Late Bronze 
Age, Winona Lake (2009). 
FREU, J., MAZOYER, M., L 'apogee du nouvel Empire hittite. Les Hittites et 
leur histoire, Paris (2008), 258­260. 
12.4 Familia 
BELLOTTO, B., Le adozioni a Emar, Padova (2009). 
DÉMARE­LAFONT, S., "Droit comparé dans les sociétés du Proche­Orient an­
d e n " , Annuaire de l'Ecole pratique des hautes études, Section des sciences 
religieuses, historiques etphilologiques 140 (2009), 14. 
JUSTEL, J.­J., La posición jurídica de la mujer en Siria durante el Bronce 
Final. Estudio de las estrategias familiares y de la mujer como sujeto y 
objeto de derecho, Zaragoza (2008). 
JUSTEL, J.­J., "La formule ana muhhisi uttér comme expression de la 'dot 
indirecte' á Emar", M45t/2008/67"(2008), 94­95. 
JUSTEL, J.­J., "The Marriage Contract A1T 92 (Alalah) in the Light of the 
Marriage System of Late Bronze Age Syria", AoF 36 (2009), 97­109. 
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JUSTEL, J.-J., "Prácticas jurídicas y estrategias familiares en el Norte de Siria 
durante el Bronce Final (ss. XV-XII a. C.)", Gerión. Revista de Historia 
Antigua 27 (2009), 7-25. 
12.5 Ejército 
VITA, J.-P., "Le char de guerre en Syrie et Palestina au Bronze récent", ABRA-
HAMI, Ph., BATTINI, L. (eds.), Les armées du Proche-Orient ancien ( I I f -
fr mili. av. J.-C), Oxford (2008), 57-69, esp. p. 61. 
12.8 Precios 
FIJALKOWSKA, L., "La propriété immobiliére á Emar en Syrie, du XIVéme au 
XHeme siécle av. J . -C", Revue Internationale des droits de l'antiquité 54 
(2007), 13-26. 
13 Religión 
13.1. Panteón 
BECKMAN, G., "La religión d'Émar", DEL OLMO LETE, G. (ed.), Mytholo-
gie et Religión des Sémites Occidentaux, vol. 2, Leuven (2008), 3-22. 
13.2 Rituales 
BECKMAN, G., "La religión d'Émar", DEL OLMO LETE, G. (ed.), Mytholo-
gie et Religión des Sémites Occidentaux, vol. 2, Leuven (2008), 3-22. 
MINUNNO, G., "Da Urkes ad Emar. Nota s u l l W , NEGRI SCAFA, P., 
VIAGGIO, S. (eds.), Dallo Stirone al Tigri, dal Tevere all 'Eufrate. Studi in 
onore di Claudio Saporetti, Roma (2009), 283-293 (esp. 286-288). 
13.3 Religión familiar 
BECKMAN, G., "La religión d'Émar", DEL OLMO LETE, G. (ed.), Mytholo-
gie et Religión des Sémites Occidentaux, vol. 2, Leuven (2008), 3-22. 
13.4 Sacerdocio 
BECKMAN, G., "La religión d'Émar", DEL OLMO LETE, G. (ed.), Mytholo-
gie et Religión des Sémites Occidentaux, vol. 2, Leuven (2008), 3-22. 
14 Economía y comercio 
FIJALKOWSKA, L., "La propriété immobiliére á Emar en Syrie, du XIVéme au 
XHcme siécle av. J . -C", Revue internationale des droits de l'antiquité 54 
(2007), 13-26. 
DI FILIPPO, F., "Gli atti di compravendita di Emar. Rapporto e conflicto tra 
due tradizioni giuridiche", LIVERANI, M., MORA, C. (eds.), / diritti del 
mondo cuneiforme (Mesopotamia e regioni adiacenti, ca. 2500-500 a.C), 
Pavia (2008), 419-456. 
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15 Géneros literarios (no se incluyen las ediciones de textos) 
15.2 Textos literarios 
COHEN, Y., The Scribes and Scholars of the City of Emar in the Late Bronze 
Age, Winona Lake (2009). 
15.3 Textos de escuela 
COHEN, Y., The Scribes and Scholars of the City of Emar in the Late Bronze 
Age, Winona Lake (2009). 
COHEN, Y., "Rara avis: A Study of the HU Section of the Sa Vocabulary", 
BAKER, H. D., ROBSON, E., ZÓLYOMI, G. (eds.), Your Praise is Sweet. A 
Memorial Volunte for Jeremy Black from Students, Colleagues and Friends, 
London (2010), 29-42. 
GANTZERT, M., The Emar Lexical Texis. Parí 1: Text Edition. Parí 2: Com-
posite Edition. Parí 3: Structural Analysis, Maastricht (2008). 
15.4 Textos jurídicos 
BALZA, M. E., "Witness Lists at Emar. The Syrian Type Tablets", BELLOT-
TO, N., PONCHIA, S. (eds.), Witnessing in the Ancient Near East. Pro-
ceedings of the Round Tablet Held at the University of Verona, February 15, 
2008, Padova (2009), 71-115. 
BELLOTTO, B., Le adozioni a Emar, Padova (2009). 
BEN-BARAK, Z., "Mutual Influences in the Ancient Near East: Inheritance as 
a Case in Point", MALUL, M. (ed.), Mutual Influences of People and 
Cultures in the Ancient Near East, Haifa (1996), 1-15 (esp. p. 5). 
DÉMARE-LAFONT, S., "Droit comparé dans les sociétés du Proche-Orient 
anden", Annuaire de l'École pratique des hautes études, Section des 
sciences religieuses, historiques etphilologiques 136 (2002-2003), 19. 
DÉMARE-LAFONT, S., "Droit comparé dans les sociétés du Proche-Orient 
ancien", Annuaire de l'Ecole pratique des hautes études, Section des 
sciences religieuses, historiques et philologiques 140 (2009), 14. 
DÉMARE-LAFONT, S., "Éléments pour une diplomatique juridique des textes 
d'Émar", DÉMARE-LAFONT, S., LEMAIRE, A. (eds), Trois millénaires de 
formulaires juridiques, Genéve (2010), 43-84. 
EPH'AL, L, The City Besieged: Siege and Its Manifestations in the Ancient 
Near East, Leiden - Boston (2009), 135-147. 
FIJALKOWSKA, L., "La propriété immobiliére á Emar en Syrie, du XIVéme au 
XIIcme siécle av. J . -C", Revue internationale des droits de l'antiquité 54 
(2007) , 13-26. 
FLEISHMAN, J., "Variations on 'Set among Sons' in Jeremiah 3:19", ZAR 14 
(2008) , 291-310 (esp. pp. 298-305). 
DI FILIPPO, F., "Gli atti di compravendita di Emar. Rapporto e conflicto tra 
due tradizioni giuridiche", LIVERANI, M., MORA, C. (eds.), / diritti del 
mondo cuneiforme (Mesopotamia e regioni adiacenti, ca. 2500-500 a.C), 
Pavia (2008), 419-456. 
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FLEMING, D. E., DÉMARE-LAFONT, S, "Tablet Terminology at Emar: 'Con-
ventional' and 'Free Format'", Aula Orientalis 27 (2009), 19-26. 
JUSTEL, J.-J., La posición jurídica de la mujer en Siria durante el Bronce 
Final. Estudio de las estrategias familiares y de la mujer como sujeto y 
objeto de derecho, Zaragoza (2008). 
JUSTEL, J.-J., "La formule ana muhhisi uttér comme expression de la 'dot 
indirecte' á Emar", A^5£/2008/67 (2008), 94-95. 
JUSTEL, J.-J., "The Marriage Contract A1T 92 (Alalah) in the Light of the 
Marriage System of Late Bronze Age Syria", AoF 36 (2009), 97-109. 
JUSTEL, J.-J., "Prácticas jurídicas y estrategias familiares en el Norte de Siria 
durante el Bronce Final (ss. XV-XII a. C.)", Gerión. Revista de Historia 
Antigua 27 (2009), 7-25. 
LEVINE, B., "Prolegomenon", MUFFS, Y., Studies in the Aramaic Legal 
Papyrifrom Elephantine, Leiden-Boston (2003), xxix-xxx. 
LION, B., "Sexe et genre (1): des filies devenant fils dans les contrats de Nuzi et 
d'Emar", TopoiSupp. 10 (2009), 9-25. 
NIEDORF, Ch., Die mittelbabylonischen Rechtsurkunden aus Alalah (Schicht 
IV), Münster (2003), 493 s. v. Emar. 
15.5 Correspondencia 
WATSON, W. G. E., "An Additional Note on the Prostation Formula in 
Letters", NABU2009/32 (2009), 42^13. 
15.7 Textos médicos 
SCHWEMER, D., "Eine Sammlung von Rezepten und Beschwórungen gegen 
Fieber und Aussatz aus Emar", JANOWSKI, B., SCHWEMER, D. (eds.), 
Texte aus der Umwelt des Alten Testament. Neue Folge. Band 5: Texte zur 
Heilkunde, Gütersloh (2010), 41-45. 
15.8 Textos adivinatorios 
COHEN, Y., The Scribes and Scholars of the City of Emar in the Late Bronze 
Age, Winona Lake (2009). 
16 Mujer 
BEN-BARAK, Z., "Mutual Influences in the Ancient Near East: Inheritance as 
a Case in Point", MALUL, M. (ed.), Mutual Influences of People and 
Cultures in the Ancient Near East, Haifa (1996), 1-15 (esp. p. 5). 
DÉMARE-LAFONT, S., "Droit comparé dans les sociétés du Proche-Orient 
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